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ARGENTINA 
ELECC IONES PR ES IDENCIALES 
Las elecciones del 14 de mayo confirman la continuidad 
del presidente Carlos Menem por un nuevo período de 
cuatro años. Después de la reforma constitucional del 
año 1994. que permite a un presidente competir por un 
nuevo mandato consecutivo, Menem obtiene de nuevo 
en la primera vuelta la confianza holgada de los argenti-
nos, culminando así sus aspiraciones desplegadas en 
favor de la I-eforma citada y su deseo de seguir para 
completal- la labor de gobierno realizada desde 1989. 
Esto se traduce fundamentalmente en las principales 
bazas de gobierno del Partido Justlclalista (PJ): la conti-
nUidad del Plan de Convertibilidad (paridad peso/dólar), 
la batalla por la competitividad y, en última instancia, la 
estabilidad económica. Los argentinos, pues, renuevan su 
confianza en la política económica desplegada por el tán-
dem Menem-Cavallo de 1991 en adelante. Entre las fuer-
zas opositoras destacan la potente irrupción del Frepaso 
(coalición entre el Frente Grande y núcleos important es 
escindidos del radicalismo y del justlcialismo) y la debacle 
de los radicales, principales afectados por la reforma 
constitucional. que pierden la mitad de los votos obteni-
dos en las presidenciales de 1989 en que fueron segunda 
fuerza política tras el PJ. 
Candidatos 
Cados Saúl Menem (PJ) 
José Octavlo Bordón (Frepaso) 
Horaclo Massaccesl (UCR) 
Otros (1 I cand idatos) 
TOTAL 






Part icipación: 80,36% 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
En el ordenamiento jurídico de Argentina, la Cámara de 
Diputados se renueva la mitad cada dos años por elec-
ción directa y sistema proporcional. De esta forma, en 
las elecciones del 14 de mayo se reemplazan 130 esca-
ños. El PJ, con el 43% de los votos, obtiene un aumento 
de 8 diputados que le proporciona la mayoría absoluta 
en la Cámara (133 de 257 diputados). La Unión Cívica 
Radical, con el 22% de los sufragiOS, pierde 13 diputados 
pero logra retener el segundo puesto o primera minoría 
de oposición gracias a su potente implantación nacional. 
En tercer lugar el Frepaso, con el 21 % de los votos, 
obtiene 15 diputados más pero queda lejos de los dos 
grandes partidos nacionales por su menor Implantación 
dada su condición de alianza electoral reciente. 
Finalmente queda un resto repartido entre 9 formacio-
nes entre las que destacan UCeDé, formación de centro 
que en ocasiones anteriores fue tercera en discordia 
pero que ahora baja notablemente al 2,96%, y el 
MODIN, un partido de extrema derecha liderado por ex 
ofi ciales golpist as que cae estrepitosamente hasta el 1,6% 





Resto (9 partidos o alianzas) 
TOTAL 







PR INCIPALES FUER Z AS POLíTICAS 
Partido Justicialista (PJ) . Partido fundado en 1946 POI-
Juan Domingo Perón. De tendencia populista. hlstoncamen-
te ha centl-ado su propuesta en la comblnaclon de Justicia 
social con soberania politlca e Independencia económica. Es 
uno de los partidos tradicionales del sistema politlco Mgen-
tinO y se ha asentado entre los sectores populal-es y de 
clase media a través de la adhesión a un lider cansmátlco: 
entre los años 40-70 Perón y desde los años 80 Menem. 
BaJo el mando de este último. ha asumido una posIción de 
centro I-eformlsta que ha propiciado los cambios de la 
Argentina actual desde el estatismo y el nacionalismo a la 
privatización y la aperiura Internacronal. A pesar- de las dlvl-
srones Internas, que han devenido en esclsrones rmporian-
tes, el Justlclalrsmo ha mantenido una base social y una 
Implantación terrrtonal considerable como muestr-an los 
buenos resultados electorales cosechados. 
Unión Cívica Radical (UCR). Parildo refor-mrsta de 
centro fundado en 1890 como alternatrva a las grandes 
formaciones olrgárqulcas del srstema politlco argentino 
del srglo XIX y pnncrplos del XX. Ha srdo tradicional-
mente el partido laico y el motor del desarrollo hlstonco 
de las libertades ciudadanas, con una fuerte base entre 
los sector-es medios que le llevó por tres veces a la pr-eSI-
dencra en los años 1920-30. Tras la restauracrón demo-
crática en 1982, ganó la presidencia para Raul Alfonsln 
que condujo la transrcrón politlca en dur-a pugna con las 
Fuer-zas Ar-madas, responsables de la drctadur-a y la gue-
rra sucia desencadenada desde 1976, y con los sln-
drcatos. que se opusieron con ruer-za a las reror-mas 
gubernamentales. Los r-esultados de la politrca económrca 
de Menem y Cavallo Junto al pacto par-a la refor-ma cons-
trtuclonal de 1994. que permitió un segundo mandato 
presrdencral del que se ha benefiCiado ahora el PJ. han 
sumido al r-adrcallsmo en una cmls que se ha traducido 
en fracasos elector-ales a pesar de su historia y su rmpor-
tante Implantación social y temtorlal. 
Frente País Solidario (Frepaso). Coalición de cen-
tro-Izquierda formalizada para estas eleCCiones mediante 
la alianza entre el Frente Grande (FG), pequeños partr-
dos como la Unidad Socialista y el grupo aglutinado por 
Bordón tras su abandono del Justlclallsmo. También ha 
Incorporado notables figuras del radicalismo, entre ellos 
Dante Caputo, ministro de Relaciones Extenores de l 
Gobierno de Alfonsin. Asimismo. el Frente Grande sur-
gió como escIsión del Justlclallsrno ante las eleccrones 
legrslatlvas del 1993, baJo el Irderazgo de Car-Ios 
"Chacho" Álvarez. Entonces y ahora, el FG y el FI-epaso 
se han benefiCiado de la bajada electoral de los radicales 
y de parte del voto descontento con el nuevo r-umbo 
rmpnmrdo por Menem al PJ. SU Implantación social y 
elector-al se concentra báSicamente en la capital. el Gran 
Buenos Aires y unas pocas provrnclas. La Incógnita ahora 
es sr la alianza logr-a superar las contradicciones Ideológr-
cas y la lucha por el Irderazgo entre Bordón y Álvarez. 
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CLr\IIi\.1\IA 
El ECClONE) PIU)IDEN Clt\l r~ 
Desde la restauraclon demouatrca en 1985. se celebr'an 
las ter-ceras eleCCiones presrdenclales el 12 de novrembre 
de 1995. Confirmando las pr-evlsrones. tr-as la pnmera 
vuelta se per-fllan los dos candidatos favontos, Alvaf'O 
Ar-zú del PAN con el 37% de los votos. y Alfonso Porir110 
del FRG con el 22%. Mucho más atr ás apar-ecen 
Fer-nando Andrade de AN que obtrene un 13% Y Jor'ge 
González del FDNG con un 8%. Una vez más. la absten 
clón es altlslmla. pr-óxlma al 60%. 
Al no obtener ninguno de los candidatos la mayoría 
absoluta, el 7 de enero de 1996 se lleva a cabo la segun 
da vuelta de las eleCCiones entre los dos mejor situados 
en la f'Onda antenor-, r'esultando vencedor Alvaro Arzu 
por un apr-etado margen. Esto y la mayo na parlamentana 
le permiten un margen de manlobr-a suficiente para llevar 
a cabo su pr-ogr-ama de Ilber-allzaclón y aperiur-a econó 
mica. QUizá el mayor- escollo haya sido la baja parilcrpa-
clón. lo que le r-esta r-econocrmlento al nuevo Gobierno 
y. en parte. significa la per-petuaclón del poder en manos 
de una selecta mrnor-ía. En estas condiCiones se pl-esent,l 
Incierto el camino haCia la definitiva pacrficaclon del pals 
% de votos 
Candidatos I J vuelta 2" vuelt" 
Alvaro Arzú Ingoyen (PAN) 37 51 
Alfonso Porir110 Cabrera (FRG) 22 ,19 
Fernando Andr-ade Diaz-Dur-án (AN) 13 
Jorge LUIS González del Valle (FDNG) 8 
Resto 20 
TOTAL 100 100 
Par11ClpaClon -16' '0 
ELECC I ONF~ I FG I5,LATIVA) 
Simultáneamente se celebr-an el 12 de novrembre elecclo 
nes al Congreso NaCional mediante sufr-aglo universal y 
representación propomonal. La aritmética elector-al amplra 
un poco más el resultado del PAN. per-mltléndole gobemar' 
con mayoria. Otros elementos relevantes son la fr'agmenta-
clón de la OpOSICión, que pasa a ser de 6 partidos Juntando 
todo el espectro IdeológiCO, y la Incorpor-acron de un gr-upo 
politlco representante directo de los rnter-eses popular-es: el 
FDNG. En definrtlva, las eleCCiones han demostr-ado tres de 
las caracteristlcas prrnclpales del sistema politlco: bala parir. 
clpaclón, débil r-epresentaclon Instltucronal de los parildos. 
que además están muy fraccionados. y una supenondad de 


















PR INC IPALES FUERZAS POLÍTICAS 
Partido de Avanzada Nacional (PAN) . Surgró como 
platarorma polítrca de su líder. Alvaro Arzú. para las elec-
ciones de 1990. Representa una derecha modernizada y 
con tintes tecnocrátrcos. Su ImplantaCión es rundamental-
mente urbana. sobre todo en la capital. y cuenta con gran-
des apoyos entre las clases altas y medias. También trene 
apoyos entr'e el empresanado merced a su carácter de 
nueva derecha neollberal. En esta campaña han prevaleci-
do el vdlor- de su líder. que ya fue alcalde de la caprtal. y el 
mensaje de eflcrencla y étrca en la gestión pública. 
Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Al rgual 
que el PAN. el FRG surgró como plataforma electoral en 
1990. en este caso del ex drctador Efraín Rros Montt. 
Representa un modelo populista autontano y tiene una sig-
nificativa rmplantaclón en el país. Sus nebulosas concepcro-
nes rdeológlcas son suplrdas por una cruzada moral 
.lsentada en la r-elrgron evangélrca y en el cansma del líder. 
No obstante. en estas elecciones ha afrontado dos senos 
r'eveses: la anulaCión constrtucronal de la candidatura de 
Ríos Montt por" su pasado drctatonal y la eleCCIón del can-
didato sucesor que ha drvrdldo al partido. 
Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG). 
Fue fundado el I de JuliO de 1995 por una gran número 
de organizaciones cívrcas. algunos pequeños partidos y 
drsrdentes de la democracra crrstrana y del Partido 
Socraldemócrata. Nacró con la Intencrón de ocupar el 
espacro de rzqurerda y además es reconocido como el 
portavoz CIvil de la Unión Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (URNG). la alianza de la guerrrlla que 
opera en el país desde hace bastantes años. A pesar de 
los pr'oblemas de drvlslones Internas de última hora 
entre ellos la utrllzaclón del regrstro electoral del Partido 
Revolucronano (PR). que apoyó al Gobierno mrlltar del 
general Romeo Lucas entre 1978-82- ha obtenrdo unos 
resultados esperanzadores que le podrian servrr de lan-
zadera para una mayor rmplantaclón socral en el futuro a 
costa de la reduccrón de la abstencron 
)e PR., E,e, EL e TORAL 'i I • A MFRll A L PTI M 
Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). Fue 
fundada en 1958 como opcrón reformista frente al srste-
ma tradiCional de partidos. Desde entonces ganó progre-
sivamente espacIo polítiCO en el centro y logró una 
implantación territorial considerable. en la ciudad y en el 
(ampo. Fue proscnta como todos los partidos durante 
los gobiernos mrlltares. aunque en épocas menos duras 
partrcrpó en el drálogo con la Fuerzas Armadas. Llegó al 
Gobierno en las pnmeras eleccrones de 1985 tras la 
apertura polítrca. Con la preSidenCia de Vrnlcro Cerezo 
los democristranos alcanzaron su cénit corncrdlendo con 
el proceso de pacIficación de la reglón centroamencana. 
No obstante. no lograron escapar del tutelaJe de las 
FFAA y se vieron envueltos en escándalos de corrupcrón. 
lo que ha dañado gravemente su capital electoral. 
Unión de Centro Nacional (UCN) . Nacró en 1983 
al socarre de la apertura polítrca. De talante Irberal. cuen-
ta con rmportantes apoyos en el mundo empresanal y su 
rmplantacrón es emrnentemente urbana. BaJo el Irderazgo 
de Jorge Carpro Nlcolle trepó al segundo lugar en las 
eleccrones preSidenCiales de 1990 y consrguló la mayoría 
parlamentana con 4 I diputados. 
H AITI 
Se celebran las pnmeras elecciones generales y presrden-
clales después del retorno del presidente Arrstrde y la 
renuncia del Gobrerno mrlltar. El ambiente polítiCO resul-
ta muy turbulento y afecta fundamentalmente al desarro-
llo de las generales. que se llevan a cabo en un proceso 
bastante confuso y plagado de rrregulandades que dura 
tres meses. de Junro a septrembre. Incluso algunos parti-
dos de oposrcrón sollcrtan primero el borcot y luego la 
anulaCión de las mismas. En las eleccrones presrdenclales 
del 17 de diciembre se confirman las expectativas conti-
nurstas tras el triunfo abrumador del candrdato guberna-
mental. René Preval. aunque empañado por el altísrmo 
nivel de la abstención. casI el 80%. 
ELECCIO ES PRESIDENCIALES 
Candrdatos 
René Preval (Lavalas) 
Léon Jeune (Independiente) 
Victor Benolt (Independiente) 
Resto de candidatos 
TOTAL 
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EL ECCIO ES PR ES IDENCIALES 
Connrmando las expectativas, Alberto FUJlmori es reele-
gido presidente para un segundo mandato consecutivo 
en las elecciones ce lebradas el 9 de abril. El resultado del 
candidato de Nueva Mayor-la-Cambio 90 trrpllca el del 
segundo en liza, Javier Pérez de Cuellar, de la coalición 
Unión por Perú, Los partidos hlstórrcos APRA, ACCión 
Popular e Izquierda Unida, que conformaban el espectro 
polltlco peruano hasta la Irr-upclón de FUJlmorr y el siste-
ma político "a medida" que se fabricó tras el autogolpe 
del año 1992, apenas recogen todos Juntos un eXiguo 8% 
del electorado, lo que connrma una vez más el giro poll-
tlCO populista y personallsta que se ha producido en el 
país en el último qUinquenio, 
Candidatos 
A lberto FUJlmorr (NM-C90) 
Javier Pérez de Cuéllar (UPP) 
Mercedes Cabanl llas (A PRA) 
Resto (1 I candidatos) 
TOTAL 






ParticipaCión obliga tona, Absentismo, votos blancos y nulos: 40% 
EL ECC IONES LE GISLATIV AS 
La reforma constitucional de 1993 establecIó un sistema 
parlamentarro unlcameral compuesto por 120 diputados 
elegidos mediante sufragio unlver-sal directo en una única 
clrcunscrrpclón nacional. En la elección al Congreso de 
Diputados desarrollada conjuntamente con las presiden-
cia les vence tamb ién NM-C90, consolJdando la mayorla 
parlamentarra a pesar de reCibir menor porcentaje de 
vot os (52%), En segundo lugar, y a mucha distanCia, apa-
rece Igualmente la UPP con apenas el 16%, Mucho más 
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abajo queda la hlstórrca APRA, con apenas el 6'10. muy 
leJOS de la mayoria que la llevó al Gobierno una decada 
atrás, El 25% res tante se lo reparten diez fNmaclones, 
hlstóncas o de nuevo cuño, lo que muestra un arco poli 
t lCO muy fragmentado y débil. 
Partidos Diputados 
N M-C90 67 
UPP 17 
APRA 8 
FI-ente Independiente MOI-allzador (FIM) 6 
CODE-Pals POSible 5 
AP 4 
Resto (7 partidos) 13 
TOTAL 120 
Partlc'paclón obliga tona A bsentismo, votos blancos y nulos: 65% 
PRI NCIPAL ES FUE RZAS POLÍTI CAS 
Nueva Mayoría-Cambio 90 (NM-C90). CambiO 90 
es una plataforma electoral creada por Alberto Fupmon 
para disputar las elecciones preSidenciales de 1990, Nueva 
Mayoria fue creada en 1992 por personas de su entorno 
de cara a la elección constituyente, fUSionándose ambas 
para estas elecciones. De corte populista y preSidenCialista, 
se presentan como abanderadas contra el sistema tradlclo 
nal de partidos, por lo que captan votos entre segmentos 
muy vanados de la poblaCión, Otra caracterlstlca de la 
alianza proviene de ser la plataforma que ha desarrollado 
el cambiO polltlco en el pals mediante el golpe de estado 
de 1992, la prosmpclón de los parildos polltlcos y la ela 
boraclón de la nueva constitución en 1993, 
Unión por el Perú (UPP). Plataforma elector-al pro 
movi da por el ex secretario general de las N aCione s 
Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. para disputar la presente 
elección, Al igual que N M-C90 no encaja en el esquema 
tradiCional de partido polltlco. circunstancia que obliga a 
la identlncación electol-al con el liderazgo más que con el 
programa o la Ideologla, ASimismo, los votantes proce 
den de sectores SOCiales muy vanados en todo el pals, 
Alianza para la Revolución Americana (APRA). 
Partido hlstónco del Perú contemporáneo fundado por-
Haya de la Torre en Mexlco en 1924 y legalizado en 
Perú en 1930 como Partido Aprrsta Peruano, Durante 
años ha Sido el referente de las clases populares y algu -
nos sectores mediOS confrontados con las ol lgarqulas 
agrana, Industnal y finanCiera, Por ello fue dUI-amente 
atacado por- las Fuerzas Armadas y proscrrto en varras 
ocasiones. Su estructura vertlcalista entorno al caudillo y 
su potente Implantación terrrtorral le proporcionaron 
enorme fuerza, llegando al Gob iern o con el sucesor de 
Haya, Alan García, en 1985. La corrupcrón y la errática 
polltlca del Gobierno de García pusieron en eVidenCia 
muchas de sus carenCias, algo que no han perdonado los 
peruanos a tenor de los resultados electorales recrentes. 
Acción Popular (AP). Fundado en 1956, bajo el lide-
razgo de Fernando Belaúnde Terry, representa la dere-
cha liberal y reformista de entonces . También se ha 
val rdo del caudll lr smo e Incluso de polítrcas populistas 
para atraerse electoralmente a algunos sectores popula-
res . Así llegó al Gobierno en dos ocasrones, 1963-68 y 
1980 85. En el Perú democrát iCO moderno, inaugurado 
en 1980, ocupaba el espacIo de derecha y actuaba de 
prrncrpal adver-sarro del APRA, en ocasiones en coalrclón 
con el Partrdo Popu lar Crrstrano (PPC) de LUIS Bedoya. 
En la actualidad ha Sido barndo literalmente del sistema 
politlco tras las eleccrones de 1990 y 1995. 
TRINIDAD Y TOBAGO 
ELECCIONES LEG ISLATIVAS 
Las eleCCiones a la Cámara de Representantes del 16 de 
novrembre, desarrolladas en un escenario muy competido, 
resultan en un empate técniCO entre el gobernante PNM y 
el oposrtor UNe. A pesar del Incremento en el voto reci-
bido por el PNM, del 45% al 48%, UNC tiene un aumento 
mayor, del 29% al 45%, lo que supone una vlCtorra moral 
sobre el oficralismo. El tercer partrdo en Irza, NAR, aunque 
mantiene sus dos escaños cae en porcentaje de votos del 
25% hasta el 8%. No obstante, son sufiCientes para apoyar 
un Gobierno de coalrclón presrdldo por Basdeo Panday de 
UNe. Los dos candidatos prrnclpales centran su campaña 
en el porvenrr económico. Patrrck Mannlng se ampara en 
los buenos resultados obtenidos por el desempeño de su 
Gobrerno y Panday se orrenta hacra la lucha por mejorar el 












PR INC IPALES FUERZAS POLÍTICAS 
Movimiento Nacional del Pueblo (PNM). Fundado 
en 1956 por el Dr. Errc Wll llams, es un partido naciona-
lista de centro que condujo el movimiento haCia la Inde-
pendencra obtenrda en 1962. Esto le permitió captar el 
apoyo de amp lias capas sacra les y vencer en todas las 
eleCCiones hasta 1986, año en que NAR accedió al 
Gobrerno. Desde entonces el sistema polítiCO se amplró 
y se volVIÓ más competrdo. En 1991 el PNM recuperó el 
poder, con una cómoda mayoría de 21 escaños, y ha rdo 
aplicando una polítrca de liberalrzaclón y reestructuración 
económrca para tratar de resolver la excesiva dependen-
cia de los recursos petroleros que tiene el país. 
Congreso Nacional Unido (UNC). Fue fundado en 
1989 por el dirige nte sindicalista Basdeo Panday, que 
lideró una escrslón de NAR, y más tarde se les unreron 
faCCiones diSidentes del PN M. En las eleCCiones de 1991 
ya se erigieron como el primer partido de la oposIción 
con 13 escaños. Ocupa el espacro de centro-Izquierda e 
inCide en políticas sociales correctoras del liberalismo 
económico del PNM, al que ha acusado aSimismo de 
corrupción. De alguna forma en estas eleCCiones ha 
recogrdo parte de l voto de protesta y de cansancIo del 
electorado frente al oficialismo. 
Alianza Nacional para la Reconstrucción (NAR) . 
Formalmente fue creada en 1984 por grupos opositores a 
la hegemonía del PNM y algunas faccrones eSCindidas de 
este último . BaJO el liderazgo de Arthur Napoleon 
Robrnson ha Ido amplrando su base SOCial y territOrial, 
ganando espacIo en los comrcros locales. No obstante, las 
tensiones en su seno entre sectores empresariales y Sindi-
cales han Irmltado severamente una mayor expansión. Así 
se manrfestó con la marcha del sector más rzqulerdlsta 
liderado por Panday que fu ndó el UNe. Desde entonces 
asumen el papel de partrdo bisagra y en esta ocasión han 
propiCiado el cambiO de Gobierno con sus dos escaños. 
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